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本講演は昭和l九年11 月 "27 日，京都帝阪！大f}\f,寺J外部外科~主整形外科事敬室i泊堂記念訊4演千平に於て演設せられ
し演者中より寄稿せられたる自抄なり。
骨改造帯（Umbauzone）の病理成岡三其本態
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1) E. Looser: Uber Spatrachitis unrl o,teomalazie. Klinische, r凸ntgenologbche unrl pathologisch 
anatomi,che Unte"uchungen (Deubch. Zeit~chr. Chirur. 152.Bd.) 2) H. Takebayaschi: Die 
Umbauzonen im Lichte der experimentellen Pathologie unrl orthopadischen Therapie. (Zeibchr. Orthop量制。
68, Brl. 3. H.) 3) S. Nagura: Das Wesen und die Entstehung der Osteochondritis di臼ecans
k凸nigぉ（bzw.der Perthes-, Kohler 2.・ und cler ahnlichen Krankhe印 nund Ver1tn<leru時 enan wach淵ト
den Knochenenden. (Zbl. Chir. 64. Jahrg. Nr. 35.) 4) S. Nagura un<l S. Kosuge: Die Pathogenese 
und das .'vVesen <lcr Perthesschen Krankheit. (Experimentelle Beitrage 叫 ir Enbtehung der Perthe,schen 
Krankheit.) (Arch. klin. Chir. 191,Bd. 2/3.日．）
附記
此講演要Itに述べた内特に闘しての原著は Zentral》latt fir Chirurgieに掲載される像定であります（Das
Original die>er Ari即twird im Zhl. Chir. veroflentl凶 twerden）。
